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　　因为矩阵Ｇ（ｋ＋ε）×ｋ 的每一个行向量独立，因此，Ｇ（ｋ＋ε）×ｋｘ
Ｔ ＝０的概率为
Ｐ ｛ｒ Ｇ（ｋ＋ε）×ｋｘＴ ＝ ｝０ ＝ ∑
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收集到的ｋ＋１１ 个以上的存储数据包以 １００％ 的概率恢复出ｋ 个源数据包．此时，式 （８）
（
中的




鉴于篇幅有限，参数ａ和ｃ取其他值时的实验结果不在文中列出．不过笔者发现， （当 １－ｅｘｐ（－ｃ ））ａ小





































文中算法 Ｏ（ｎ） 约３ｎ　 ｋ＋ε 约ｋ＋１１ 约ｋ＋１１ 约ｋ＋１１ 约ｋ＋１１
基于ＬＴ码算法 Ｏ（ｎｌｎｎ） 约３ｎｌｎｎ　 ｋ＋ｋλ 约ｋ＋１００ 约ｋ＋１３０ 约ｋ＋１３０ 约ｋ＋１６０
４　结 束 语
笔者研究了无人值守传感器网络的高可靠性数据存储问题，依靠源数据包传递过程中的并行定向随机
游走机制和网络中每个节点对源数据包的独立处理机制，提出了一种执行简单，性能高效的分布式数据存储
算法．与同类方法相比，文中方法能有效降低存储过程中各节点的通信成本和Ｓｉｎｋ节点的访问成本．
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